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Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l 'étranger reçoivent le journal 
Bureau des Annonces: HAASENSTEIN & VOGLER, 49, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger 
AVIS 
Nous pr ions ceux de nos abonnés, 
dont l 'abonnement uni t le 30 j u in 
1909, de r é se rve r bon accueil au rem-
b o u r s e m e n t , que nous p renons s u r 
eux, de l 'abonnement du 2mc s emes t r e 
1909, de la « Fédérat ion horlog-ère 
suisse ». 
L 'Adminis t ra t ion du journa l . 
La question des visiteurs 
On nous écrit : 
La Fédération horlogere, dans son n° 15, 
du 20 février dernier, parlant des résolu-
tions prises chez les ouvriers horlogers, 
lors du congrès des 14 et 15 février 1909, 
à Villers-Ie-Lac, indiquait les causes des 
grèves de lleconvilier et de Tramelan, dont 
le motif, pour cette dernière localité, était 
l 'ordre donné aux visiteurs par les chefs de 
la fabrique en cause, de se retirer du syn-
dicat ouvrier, en leur offrant, en compensa-
tion, un engagement par contrat. Vous 
posiez la question de savoir s'il est logique 
et normal que les visiteurs fassent partie 
de l'organisation ouvrière. 
Vous ajoutiez: 
« La question de savoir s'il est logique 
et normal que les visiteurs fassent partie 
des syndicats ouvriers, a déjà fait couler 
beaucoup d'encre. Les visiteurs, en leur 
qualité d'intermédiaires entre les patrons 
et les ouvriers, ont une situation peu com-
mode. S'ils refusent d'entrer dans les syn-
dicats ouvriers, on les traite de faux frères. 
S'ils y entrent, on les accuse de faire de 
l'espionnage pour le compte des patrons. 
« On ferait mieux de les laisser accom-
plir leur tâche délicate en paix, en les 
tenant en dehors de l'action syndicale ». 
C'était poser la question dans les meil-
leurs termes et la solution que vous indi-
quiez — qui est celle recherchée de tout 
temps par le syndicat suisses des fabriques 
de montres — est la seule logique et pra-
tique. Vous apprendrez donc avec satis-
faction, que celte grave question vient de 
recevoir enfin une solution, après une lon-
gue et laborieuse discussion dans laquelle 
les chefs de fabriques, directement intéres-
sés, ont émis leurs idées personnelles. 
Sans s'occuper de ce qui! se passe ailleurs 
que dans les maisons produisant la montre 
entière, l'opinion générale a été que dans 
les établissements du Syndicat suisse des fa-
briques de montres, les visiteurs ne partici-
pant pas à la production manuelle du tra-
vail, sauf en cas de ralentissement, de 
crise, etc., et quelles que soient leurs dé-
nominations, ne devaient pas faire partie 
d 'un syndicat ouvrier. 
Il convient de rappeler qu'en 1892 déjà, 
pareille décision avait été prise, à la suite 
de laborieuses discussions ; en effet, déjà 
alors, on avait admis que les visiteurs aux 
lanternes et les chefs d'ateliers étaient en 
dehors des syndicats ouvriers. Les récents 
événements ont conduit à la nécessité d'une 
application absolument générale du prin-
cipe admis il y a dix sept ans. 
En 1905, une nouvelle convention était 
passée sur les mômes bases, en établissant 
une classification des visiteurs, modifiée le 
19 janvier 1909 avec les délégués ouvriers, 
afin de reconnailre la qualité de visiteur à 
des chefs décolleurs ou termineurs, par l'ad-
jonction des mots : a quelles que soient 
leurs dénominations». Et pour mieux éta-
blir la différence entre les ouvriers et les 
visiteurs, ces derniers sont mis au bénéfice 
d'un contrat avec dédite. 
En conséquence, cela doit devenir la 
règle dans toutes les fabriques, qui s'enga-
gent à respecter celte décision et à signaler 
toule infraction, toute opposition, toute 
menace à l'adresse de leurs visiteurs, qui 
auront à quitter l'organisation ouvrière, 
comme mesure générale d'ordre et d'uni-
formité dans les fabriques, en évitation de 
querelles sans cesse renouvelées et sans 
aucun résultat pratique. 
Il convient de faire ressortir que la dé-
cision prise par les fabriques du syndicat, 
est tout simplement l'application de la 
convention de 1905 modifiée en janvier 
1909 et qu'elle ne revêt, par conséquent, 
aucun caractère désobligeant pour les syn-
dicats ouvriers qui ont, tout comme les 
groupements patronaux, intérêt à ce que 
les conventions résultant de délibération» 
communes soient appliquées. 
X. 
En Russie 
L'abondance de numéraire que nous notions 
depuis deux ou trois mois est moindre ces der-
niers temps, et cela vu la grande quantité d'ar-
gent nécessité pour le paiement de l'accise sur 
le sucre de la fin de la dernière campagne. Ces 
paiements se faisant trois fois l'an nous remar-
quons que régulièrement à celle époque l'argent 
se fait plus rare pendant quelques semaines. 
Ces derniers temps le cours du rouble s'amé-
liore de jour en jour, il atteignait à Berlin 216 
marks pour 100 roubles ; cette hausse provient, 
à ce que l'on suppose de ce que les roubles sont 
recherchés sur les marchés étrangers pour les 
paiements que l'étranger fait actuellement en 
Russie pour les blés des livraisons de l'automne 
passé, et d'un autre côté de ce que nombre de 
capitalistes de l'occident placent ici et là des 
sommes en hypothèques sur des immeubles de 
ce pays où l'on trouve encore facilement du 5, 5 '/«, 
ou du 6°/o-
Pour ce qui concerne les actions, tant de l'é-
tat, que des sociélés de crédit des villes du pays; 
leur cours ne change pas beaucoup ces derniers 
temps; la seule exception sont les emprunts à 
primes de l'Etat russe des années 1860, 1866 et 
celui dit de la Noblesse dont les cours sont énor-
mément tombés. Cette baissa n'est pas anormale 
bien au contraire, c'était plutôt le prix de ces 
papiers qui n'était pas normal (actions de 100 
roubles cotées en bourse même 417,50 roubles 
et rapportant un intérêt invariable de 5°/°-
En fait de dividendes élevés nous notons en 
passant 14 °/» pour les actions des établissements 
industriels Lilpop-Rau-Lövenslein (industrie 
du fer). 
Pendant l'année 1908 la production du cuivre 
russe s'est élevée à 1,028,695 poudes (le poude 
égale 16 kilos) contre 902,354 en 1907. Pendant 
le même espace de temps il a été importé en 
Russie 301,000 poudes de l'étranger et la Russie 
en a exporté 7,000 poudes. 
Le clearing house de Varsovie a noté pour le 
mois de février 1909 un roulement de 60,812*140 
roubles contre 44,960,918 de la même époque de 
1908 ceci est une petite preuve que les affaires 
reprendront. 
Les comptes d'Etat russe nous accusent pour 
l'année écoulée une plus-value de 400,000 rou-
bles sur une somme de recettes de 2,614,000,006 
roubles, il y a bien longtemps que pareil fait ne 
s'était produit. 
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Le gouvernement vient de frapper le papier à 
cigarettes d'un impôt qui lui rapportera beaucoup 
malgré qu'il paraisse minime; le cent tubes à 
cigarettes paie depuis le 15/5 un imrôt de deux 
copecs et le carnet de 50 feuilles de papier à ci-
garettes un 7* copec d'impôt accisal. 
On apprend que le ministère des finances va 
incessamment changer le modèle des papiers de 
5, 10 et 25 roubles et cela vu la grande quantité 
de faux papiers de ces valeurs existant en circu-
lation. ' .-•• • 
Un certain groupe de négociants ayant à leur 
tète le secrétaire d'état, M. A. Jermoloff, ont dé-
posé au ministère du commerce un projet de fon-
dation à St-Pélersboufg, d'une Chambre de com-
merce russo-belge et l'on s'attend un de ces jours 
d'apprendre la décision affirmative du ministre. 
Les données de statistique qui viennent de pa-
raître .concernant le Royaume de Pologne nous 
démontrent que les 10 Gouvernements du Royau-
me de Pologne avaient en .1908, 11,687,853 ha-
bitants dont 8,800,208 de religion catolique 
i;716,853 de confession israélite, 610,429 de re-
ligion protestante, 471,003 de religion catolique-
grecque (orthodoxe), 88,426 mariavites et 1,723 
mahomélans et autres religions. 
Ges chiffres nous démontrent qu'il y a ainsi 
103,8 habitants par kilomètre carré. Il y a 5 vil-
les ayant plus de 50,000 habitants qui sont: Var-
sovie 751,595 habitants, Lodz 341,416 hab., 
Czenstochowa 66,961 hab., Sosnovice en a 62,948 
et Lublin 59,394, 6 autres villes ont entre 40 et 
50,000 hab. et 5 entre 30 et 40,000 hab. 
Cette époque de l'année est ce que l'on appelle 
ici la saison d'automme, car c'est à ce moment 
que les marchands de l'intérieur viennent ici 
faire leurs achats et commandes pour l'automne 
et elle s'annonce bien car les acheteurs de l'inté-
rieur sont très nombreux et les achats se font 
plus facilement que l'année passée, et les règle-
ments mieux aussi. Comme d'habitude les plus 
grandes affaires se traitent dans la branche ga-
lanterie, chaussures, confections, et ici et là 
l'horlogerie et la pendulerie, quoique les affaires 
ne sont pas encore ce qu'elles étaient il y a deux 
ou trois ans. 
Les commis-voyageurs visitant l'intérieur 
donnent des nouvelles bien meilleures qu'il y 
a deux ou trois ans. 
Malgré l'abondance de numéraires, les paie-
ments, se font un peu lentement et cela surtout 
par les gros commerçants de la rue Naleoki qui 
paient bien régulièrement leurs acceptations 
mais par contre paient très lentement leurs 
comptes ouverts, ce qui gène beaucoup les fabri-
cants. Malgré cela, l'on ne peut pas trop se plain-
dre, le nombre des effets protestés diminuant 
nous prouve un mieux notable dans les affaires 
en général; et si les récoltes donnent ce qu'elles 
promettent la crise finira avec l'automne. 
Pour ce qui concerne l'horlogerie rien de bien 
neuf, les affaires sont bien tranquilles et les 
voyageurs tant Suisses que du pays se plaignent 
beaucoup du calme persistant et de la retenue 
qu'ont les détaillants de l'intérieur en faisant 
quelques maigres achats pour compléter leurs 
stocks. 
La marchandise qui se vend le mieux est la 
montre très bon marché et vraiment l'on en voit 
à des prix dérisoires (1 rouble et 5 copecs la 
pièce) et des montres argent se vendant couram-
ment à 3,55 pièce, je parle ici du commerce de 
gros, l'on voit aux devantures des magasins de 
la ville des montres exposées à 1,20 acier et 4,00 
montres argent, les boites de cette marchandise 
sont de fabricalion russe ou polonaise, les mou-
vements viennent de Suisse. Je dis les mouve-
ments; il faut dire les parties, car ce ne sont que 
des pièces détachées qui arrivent ici, pièces 
n'ayant jamais été remontées en Suisse; ces en-
vois arrivent ici en masse ces derniers temps 
et un nombre toujours plus considérable d'ou-
vriers russesei polonais, sont occupés au remon-
tage de ces mouvements. 
DK BURNEAU. 
Progrès des conditions sociales de 
l'Angleterre de 1860 à 1909 
Aucun pays, à l'exception du Japon, peut-être, 
ne s'est développé aussi rapidement que l'Angle-
terre. En 1851, la population du Royaume-Uni 
s'élevait à 27.368.736 habitants; actuellement, 
elle a atteint 44.539.583 habitants; c'est donc 
une augmentation de 51,5 7» en près de|cinquante 
ans. La mortalité a diminué de 15 pour mille en 
raison des mesures hygiéniques prises pour l'as-
sainissement des villes.'(L'amélioration sociale a 
été remarquable pendant la même période. L'aug-
mentation des salaires s'est maintenue. Les fonds 
entre les mains des sociétés de secours-mutuels, 
des trade-unions et de3 caisses d'épargne ont 
prospéré de façon surprenante comme en témoi-
gne le tableau suivant: 
1877 1905 
Sociétés de secours-mu- Liv. st. i.iv. st. 
luels . . . . . . . 14.135.465 .00.414.898 
Trade-Unions . 
1875 
405.755 
1850 
1906 
5.864.342 
1907 
Caisses d'épargne . . 28.931.000 232.669.000 
La question des habitations ouvrières a été ré-
solue, et de grands perfectionnements ont été ap-
portés. L'instruction publique a été l'objet de la 
sollicitude du gouvernement et des municipalités. 
En 1879, la moyenne du nombre d'enfants qui 
suivaient les cours des écoles primaires s'élevait 
à 1.152.389: en 1907, la moyenne s'était élevée 
à 5.286.776. 
Les classes criminelles se sont améliorées car, 
malgré l'augmentation de la population, le nom-
bre des criminels a diminué; cela est dû en par-
lie à l'éducation, à l'influence du clergé et à l'a-
mélioration sociale des classes laborieuses, 
La dette des municipalités a augmenté en pro-
portion de l'amélioration des villes; mais cet ar-
gent est bien placé, car il contribue au bien-être 
de la population. Entre 1875 et 1906, la dette gé-
nérale des municipalités s'est élevée de 93.000.000 
de livres sterling, à 483.000.000. Cet argent a 
servi à doter les villes de tout ce qui peut contri-
buer au bien-être de la communauté; d'un autre 
côté, les revenus des villes ont augmenté comme 
résultat direct des sommes dépensées 
Londres est probablement la ville la plus saine 
et la mieux gouvernée, avec sa population de 
plus de 7.000.000. 
Chambre suisse de l'Horlogerie 
et des industries annexes : 
Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie et Bottes à musique 
M., ~~ • 
Conformément à l'article 7 des statuts 
de la Chambre, nous avons l'honneur de 
convoquer l'assemblée générale pour Lundi 
5 Juillet prochain, à 2 7« h. de l'après-
midi, salle des États, au Château de 
Neuchâtel. 
Ordre du jour : 
1. Rapport du président de la Chambre. 
2.'Adoption.du budget. 
3. Fixation des traitements et indemnités 
des divers organes de la Chambre. 
4. Nomination du Comité central. 
5. Désignation des membres de la section 
commerciale et de la section indus-
trielle. 
6. Plan d'activité. 
Le nouveau Comité central se constituera 
après l'assemblée générale. 
Au nom du Bureau : 
Le Secrétaire général, Le Président, 
F. HUGUENIN. Dr PETTAVEL. 
Extrait des statuts : 
Assemblée générale. 
ART. 7. — L'assemblée générale est composée 
des 42 délégués des sections de la Chambre. 
Les départements fédéraux du commerce, de 
l'industrie et des finances, les représentants aux 
Chambres fédérales appartenant à la région horlo-
gère et les gouvernements dés cantons subven-
tionnants, ont invités à se faire représenter à cha-
que assemblée générale. Ils ont voix consultative. 
Le socialisme au Japon 
Le Japon qui a emprunté à l 'Europe, 
ses institutions politiques, militaires et so-
ciales, a vu s'implanter par dessus le mar-
ché, et sans que ses dirigeants y aient pris 
garde, les doctrines socialistes les plus 
avancées. 
Voici comment s'exprime un ministre 
d'état, dans un document officiel : 
« L'influence sinistre des socialistes eommen-
«çait à se faire sentir dans notre société; elle se-
«rait la cause de grands malheurs pour notre 
« pays, si nous la laissions s'accroître. Et c'est 
«pour la combattre que nous avons pris récem-
«ment certaines mesures; grâce auxquelles 
«nous espérons bien avoir mis une fin aux me-
«nées coupables de ces individus qui, sous pré-
« texte de régénération sociale, ne visent à rien 
«moins qu'au bouleversement du , régime ac-
« tuel, auquel cependant notre pays doit sa pros-
«périté et son bonheur. Ces mécontents que sont 
«les socialistes et autres individus d'idées radica-
«les, sèment la discorde parmi nous, et, au moyen 
«de leurs journaux, des brochures qu'ils éditent, 
«des illustrations qu'ils répandent à profusion, 
«donnent au peuple l'exemple de l'immoralité la 
«plus funeste..Ils feignent d'ignorer le caractère 
«sacré de notre constitution et de nos institu-
« lions; ils cherchent à saper par la base notre 
«organisation d'Etat, dont le maintien estçepen-
«dant indispensable au bien-être de nos sujets. 
• «La société future, telle que les socialistes en-
« tendent l'organiser, est une tromperie, et les 
«esprits extravagants qui la préconisent, com-
« mettent le pire des méfaits, car ils ont uniqlie-
« ment en vue la destruction de l'ordre de choses 
«établi, donnant en même temps à la nalion le 
«spectacle d'une immoralité révoltante.» 
Le manifeste ministériel conclut en ad-* 
jurant les autorités de s'entendre avec les 
chefs de famille, les membres du corps 
enseignant, pour combattre à outrance les 
idées de destruction et les théories mal-
saines de ceux qui prétendent changer 
quelque chose au régime actuel, en dehors 
duquel il n'est point de salut. 
Statistique syndicale française 
Enregistrant la statistique syndicale pour 
1908, fournie par le ministère du travail 
(syndicats: 14,082, dont 3,965 patronaux, 
5,524 ouvriers, 170 mixtes, 4,423 agricoles; 
effectifs: 2,094,415 dont 331,475 patrons, 
957,102 ouvriers, 34,388 mixtes, 771,452 
agriculteurs), le Socialisme, organe de M. 
Jules Guesde, commente ainsi la situation : 
«On constate que si les syndicats ouvriers, 
industriels et commerciaux ont été constitués 
en grand nombre, bien plus grande est, propor-
tionnellement, l'augmentation des syndicats pa-
tronaux. Ce sont les patrons qui donnent aux 
travailleurs l'exemple de l'organisation de classe. 
«La Confédération générale du travail, ne 
groupe que 350,000 adhérents sur les 957.102 
syndiqués recensés en 1908, soit environ cinq 
pour cent des ouvriers de France. » 
On ne saurait mieux établir que le syn-
dicalisme ouvrier joue un rôle dispropor-
tionné avec son importance réelle. 
Patrons et ouvriers décorateurs 
La Fédération des ouvriers décorateurs 
de la boite de montre adresse la circulaire 
suivante à ses sections : 
«Nous vous communiquons la résolution prise 
par l'Association suisse des chefs d'ateliers déco-
rateurs, concernant les revendications formulées 
par notre fédération. 
«Avec les sentiments dont MM. les patrons 
sont animés, nous avons jugé nécessaire de vous 
soumettre la dite résolution, car nous considé-
rons que c'est un refus catégorique et que les 
pourparlers au sujet de notre demande sont rom-
pus, tant que nous n'accéderons à leur désir, 
c'est-à-dire à l'acceptation par notre fédération, 
de l'engagement de réciprocité. 
«Afin de mettre un terme à l'état de choses 
préjudiciable que la période transitoire a produit 
sur l'augmentation particulière, nous prions les 
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sections de se prononcer sur celte question qui 
devrait, depuis longtemps, être résolue. 
Comité central. 
* 
* •" 
A u comité central de la fédération dés ouvriers 
décorateurs de la boîtes de montre. 
Le Loclei 
Monsieur le Président et Messieurs, 
L'Association suisse des chefs d'ateliers déco-
rateurs, réunie en assemblée extraordinaire le 
4 avril 1909 : 
Après avoir pris acte du rejet, par la fédération 
ouvrière, de l'engagement de réciprocité, admis 
par les comités centraux des deux fédérations, 
décide : 
1° Qu'elle se considère dégagée de toutes pro-
messes d'augmentation de salaire, aussi long-
temps que la fédération ouvrière n'aura pas re-
connu et rétabli la réciprocité parjun engagement 
formel ; ' • . ' • " • _ ".. • 
2" Qu'elle dégage sa responsabilisé en ce qui 
concerne les conséquences pouvant découler de 
la situation provoquée par la fédération ouvrière; 
3° Fidèle à ses principes d'entente, se déclare 
d'accord à examiner toutes propositions ayant 
pour objet le contrat collectif entre nos fédéra-
lions et ayant comme corollaire une augmenta-
tion de salaire à discuter, dès le rétablissement 
de la réciprocité qu'elle considère comme un fait 
acquis de droit et qui ne fut pas contesté en 1907. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, nos salutations empressées. 
Au nom du bureau directeur: 
Le président : Le secrétaire : 
(sig). WILLIAM GRAN.IEAN. (sig). MATTHEY-PRÉVOST. 
* 
* * 
Il est vraiment singulier que le Comité 
central de la Fédération des ouvriers dé-
corateurs, soit surpris de l'attidude prise 
par l'association suisse des chefs d'ateliers 
décorateurs. 
La situation est partout très simple: 
Une convention de réciprocité avait été 
passée entre les Comités centraux des deux 
associations. 
La Société patronale l'a ratifiée j la Fé-
dération ouvrière l'a refusée. 
Les patrons ont doncle.droi t de se con-
sidérer comme étant dégagés de toutes pro-
messes, dès l'instant que les ouvriers ne 
veulent pas ratifier les engagements qui 
les concernent. 
Si l'assemblée générale de la Fédération 
des ouvriers décorateurs, n'a pas ratifié la 
convention de réciprocité admise par son 
propre comité central, ce n'est pourtant 
pas la faute des patrons et ceux-ci ne peu-
vent mieux faire que d'attendre la manifes-
tation de dispositions plus conciliantes. 
Nécrologie 
On annonce la mort de^M. Alexis Favre, 
régleur de [précision à Genève et qui fut, 
jusqu'à l'année dernière, inspecteur fédé-
ral des écoles professionnelles d'horlogerie 
et de mécanique. 
M. Alexis Favre Jetait j né "à Genève en 
1832; il avait donc 77 ans. 11 fit d'abord un 
apprentissage de planteur d'échappements, 
puis se livra au repassage de montres et 
occupa pendant quelques années le poste 
de visiteur dans la maison J.-D. Martin, 
alors florissante à Genève. 
Vers 1868, Favre|s 'établi t chez lui et en-
treprit le réglage des montres de poche de 
haute précision, dans lequeLil se distingua. 
Aux concours annuels de choriomèlrës de 
la ..Société des Arts, il obtint souvent des-
résultats remarquables. •••'• :\ 
Alexis Favre rendit des services signalés 
à notre pays, soit en qualité de juré dans 
plusieurs expositions universelles, à Vienne, 
Paris et Melbourne, soit comme président 
d'importantes sociétés horlogères suisses. 
11 avait été appelé aux fonctions d'ins-
pecteur fédéral en 4885 et il fut remplacé 
l'année dernière, par M. Piguet-Fages, pré-
sident du Conseil administratif de la ville de 
Genève. 
Brevets d'invention 
(Communication de l'Office général des Brev ;ls 
d'invention, A. Mathey-Doret, ingén.-conseil, 
La Ghaux-de-Fonds). 
- Allemagne. '• 
N° 210954. — Mécanisme de commande pour 
dispositif indicateur automatique tel que calen-
drier mécanique. — Albam Schneider, T-hum 
i. S. 
Angleterre. 
N° 970/1909. — Horloge-contrôle pour employés. 
J. J. Stockall, Westminster.
 (> -! 
N° 1259/1909. — Support pour montre. — A. JE. 
Pearson, Londres. 
N° 1303/1909. — Horloge-pneumatique. ^- P. 
Poetto Paris (France). . • 
Cote de l ' a r g e n t 
du 2Q Juin 190Q . ' 
Argent fin en grenailles . . . fr. 94.— le kilo 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. :, 
Change sur Paris fr. 100.04'/a 
ULYSSE NARDIN 
P A U L - D . N A R D I N , S u c c e s s e u r 
L.K L O C L E e t G E N È V E II10985 C 
PRIX aux Observatoires 
CHRONOMETRE3 
MARINE et POCHE et COMPLIQUÉS 
Montres simples de précision par procédés mécaniques :1H"> 
G r a n d P r i x t P a r i « 4 8 8 » - Î O O O . M i l a n 1 9 0 6 . " W » 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEDOZ 
Société Anonyme par Actions — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 a 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e p a s la m o n t r e 
T É L É P H O N E Î795 H1621 T É L É P H O N E 
! Zc H i n g eines 
J wofür schon für die ganze Product ion Abnehmer vornan- § 
• den ist , suche einen leistungsfähigen Tei lnehmer oder Er- S 
J w e r b e r meiner Rechte . • 
5 xJ. I V l e y e r - r e i n t z , , • 
H2187C 3244 K a l i s z ( R u s s l a n d ) . 
Erlach'Cerlier 
T é l é p h o n e Telephone 
0 
u 0 ft 
w 
pour l'Horlogerie 
Saphirs - Rubis - Grenats 
S p é c i a l i t é : Qualités soignées et trous olives aioc 
Usine électrique —o— Instal lat ions modernes 
Fabrique du Verger 
PIERREHUMBERT FRÈRES 
L e L o e l e (Suisse) 
Assortiments à ancre en tous genres 
Spéc ia l i té de levées v i s i b l es f i x e s 
Taillages d'ancres. Interchangeabilité et qualité garantie. Plateaux. 
H 10402 G —«3—. M a i s o n f o n d é e e n 18SO ~£5»— 2S1B 
BANQUE DE BIENNE 
Nous recevons des dépôts de fonds portant intérêt : 
eu C o m p t e c o u r a n t à 3 1/2 °/°> disponibles et s a n s c o m m i s s i o n ; 
sur L i v r e t s d ' E p a r g n e à 4 % «le fr. 1.—minimum, remboursables 
moyennant avertissement de 1 à 3 mois suivant les montants'; 
contre B o n s d e C a i s s e à 4°/° à 2 ans fixes, munis de coupons semes-
triels aux 30 juin et 31 décembre, et remboursables après dénon-
ciation de 3 mois. 
Le timbre et l'impôt de l'Etat de Berne à notre charge. 
Nous accordons des C r é d i t s et des a v a n c e s s u r b i l l e t s , 
contre cautionnement ou nantissement, à des conditions avantageuses. . 
2228 H 1119 u BANQUE DE BIENNE. 
i 
t i 
I / é c o n o m i e p a r l a q u a l i t é est trouvée par les montres 
de dames de la 
Fabrique „Rebberg" Les Fils de Jean Aegler, Bienne 
M a i s o n f o n d é e e n 1878 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Leopold Robert, 58 
la plus ancienne fabrique produisant la spécialité de m o n t r e s 
d e d a i n e s , a n c r e e t c y l i n d r e , 10 et 13 lig. en boites or, ar-
gent et acier. 
Nouveaux calibres et marques peuvent être réservés par 
clients importants. H 999 U 2126 
322 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Nous soussignés déclarons que 
les pendants pleins de galonné, de 
plaqué et de toute matière, que 
nous fournissons à nos clientèles, 
sont obtenus par des procédés et 
principes dès longtemps en usage 
dans nos fabrications journalières 
et à l'abri par conséquent de toute 
revendication brévetable. 
n H j o « Usine des Reçues 
Balland & Cle S Sol • 
LA NATIONALEM. 
maintenant les termes de son inser-
tion parue dans les numéros des 
19, 22 et 29 Mai 1909 de la «Fédé-
ration Horlogère», déclare qu'elle 
fera protéger contre toute contrefa-
çon et par toutes voies de droit son 
pendant g a l o n n é sur argent à 
' œuf massif ou fourré. 
Elle offre, en outre, une prime de 
500 francs au premier fabricant ou 
monteur de boîtes qui lui fournira 
la preuve d'antériorité de fabrication 
ou d'usage de ce pendant g a l o n n é 
à œuf massif, vainement demandé 
.par les grossistes depuis une dizaine 
^d'années. 
Elle rappelle qu'il se distingue de 
toute imitation par sa marque de fa-
brique N , apposée en relief appa-
rent sous l'ovale. 3305 II 221« .1 
Fabrique d'horlogerie pour fous pays 
»NATHAN WEIL* 
Leopold Robert, 72 LA-CHAUX-DE-FONDS Leopold Robert, 72 
Chronographes- Compteurs 
IIIÜÜCÖ c 16, 17, 18 e t 19 l i g n e s 
Tous genres de boîtes et cadrans 
Qualité et fonctions irréprochables 
P r i x t r è s avan tageux 
Etampes à découper 
simples et automatiques • 
Blocs à cylindres de tontes formes et grandeurs 
Toujours au choix 2 0 0 pièces en magasin 
G. Russbach-Matile G« 
• • • ' - • • • • . . - 1 , -
La Chaux-de-Fonds 
Rue Jaquet-Droz 47 , à côté de la Gare 
Matrices américaines poor rones, balanciers, etc. 
Haute précision. Derniers perfectionnements. 
Livraison rapide. — Demander prix et échantillons 
H (0003 c Installation spéciale 
pour le découpage de toutes pièces 
20 ÖI 
Téléphone 1179 Télégr. : BACM A.T 
> ^yi^'^^xxswç^œs**^* 
Fabrique d'Horlogerie La Champagne 
L o u i s M ü l l e r & C le 
Rg£teUde TKgfiiS B I E N N E (Suisse) 
Machines et outillage 
les plus perfectionnés 
Interchangeabilité complète 
Spécial i té de JWontres 
Grandeurs 107* et 12 tig. 
DIDO en tous genres de boîtes 
Marques et cal ibres déposés 
Exposition permanente et complète 
II10373 C d'échantillons * M 2301 ASTER 
Ateliers de Construction et Fonderies de Fer 
ERDMANN KIRCHEIS, A u e en saxe 
Per fec t ionnemen t P réc i s ion 
Spécialités : Toutes machines outils et outillages pour le 
travail des métaux en feuilles, surtout aussi des presses 
pour l'Horlogerie. 
Paris 1900 T , Milan 1906 
Grand Prix ,,: A K Gran Premio 
Marque !,V'ÏM de fabrique 
M a i s o n f o n d é e e n 1881 
Sur demande catalogues illustrés 
en allemand, français ou anglais 
gratis et franco. H 10007 C 2713 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & Fils), Chaux-de-Fonds. 
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STEINER fi BOURQUIN ETAMPES 
Grenier 2 4 DECOUPAGES 
TELEPHONE 1385 C H A U X " D E - F O N D S TRAVAIL EXTRA-SOIGNÉ TÉLÉPH NE 13  VAIL EXTRA-SOIG E
@. D 
La Société \\or\oqève de fteconvilier 
livre les montres Systèmes R o s k o p f de 1 6 à 4 2 lignes en h a u t e u r 
n o r m a l e et d e m i - b a s s e , lépines et s a v o n -
n e t t e s , argent, métal, acier, artistiques, etc. : 
les montres automates, le plus riche assortiment. 
les montres boîtes à Vis, façon Squelette, Sans aiguilles. 
les montres à clefs, genres Turcs, Egypte, Boston. 
les montres Réclames, Primes, Jubilés, Contours, etc., etc. 
ATTENTION. - Nous ne vendons que des flontres ré= 
glées à 3 minutes, et garan t ies s ans ar rê ts . 
16 lignes 
grandeur naturelle
 H g104 j 
LE]' 
Vente exclusive aux grossistes, 
Dem ande r Catalogues . 326:) 
.0 
j Fritz & C ° I Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie 
/ V a t ^ h ô t - O - (Suisseï Téléphone I Spécialité : Qualités soignés et trous olives | 
f *«-** f^f^B. f^  puisse; r ^
 U e l n e éieotrlqao H10371 C 2209 Installations modernes S 
Ebauches et Finissages 
avec tous les degrés d 'avancement désirés : emboîtages, sertis-
sages d'échappements et de moyennes, posages d'aiguilles, etc. 
C a l i b r e * p a r t i c u l i e r « . P r é c i s i o n e t q u n l i l v g a r a n t i e « 
Fournitures diverses: barillets, remontoirs, décolletages, taillages 
M é c a n i s m e s e n t o u s g e n r e s 
lî 10306 C Quali té soignée 20(54 
Fabrique , ,La V a u d o i s e " 
O R I E I N T (Vallée de Joux) 
GOTTSCHALCK & CIE 
H10071C K R E U Z L I N G E N «72 
Fabrication d'étuis poor magasins et voyages 
Coffrets à main, pr échantillons 
avec distribution pour montres et bijouterie 
IvE RISOZID •^ 
DÈPOSâ 
Il III-
L.F» R E P E T I T I O I V T 
jf L R M I EU:* FABRIQUÉE 
LHPIÄIS HPPRÉCIÉE ^ 
L n MsiLliEUR M H R C H É : v 
! ]L.E SE'KTJER \ 
\ \ "VkimÊE) O S OOU2». 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MOESCHLIN 
Successeur de J.-Ä. Tri tschler 
B A L E (Suisse) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service prompt et consciencieux. Conditions d'abonnement favorables 
Relations universelles ; plus de 20,000 correspondants dans tous les 
Pa v s- H4740Q 2273 
I 
La Manufacture d'Horlogerie 
• » lEftate AU LOCLE (SUISSE) 
fournit avantageusement tous 
les genres de M O N T R E S à R É P É T I T I O N 
en grandeurs de mouvements 17 à 24 lignes 
B u r e a u x technique*. 
8 ^ * Tous les calibres sont la propriété de la maison. " ^ Q 
H10400 C Plus de 200 modèles différents. 2421 
' '- GRAND PRIX: MILAN 1906 
x*mmM&&&^^^£^ggg2g?g2jgËm 
1 
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Fabrique d'Assortiments cylindre en 
et qualités sur calibres de précision 
Spécialité de petites pièces soignées et extra-plates 
St^Äs*i"*i t j i 
FAIVRE, Charpemont (FD::bi) 
MAISON F O N D É E E N Î S ^ 
Pivotages sur jauges 
interchangeabilité garantie au 100mm sur mouvement 
avec et sans pierres depuis 9 %ji lignes. 
T r a v a i l s o i g n é . —o— P r o m p t e l i v r a i s o n 
H 6127 G P r i x a v a n t a g e u x 3058 
i 
i i 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOÏSE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Escompte et encaissement de lettres de change. —Achat, vente 
et garde de titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur. 
nantissement. — Location de coffres-forts. — Renseignements 
sur placements de fonds et renseignements commerciaux, r— 
Prêts hypothécaires et sur cédules. — Négociation de mon-
naies et billets de banque étrangers. — Lettres de crédit et 
chèques sur la Suisse et l'Etranger. — Service d'épargne. 
La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 % l'an jus-
qu'à fr. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Emission de bons de dépôts: ces bons sont émis au porteur ou 
nominatifs et pour n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès 
le jour du dépôt. H10001 C îliOO 
Achat et vente de matières d'or et d'argent. — Or fin pour doreurs. 
Ä vendre dans 
le Nord de l'Italie 
fabrique de pierres fines pour 
l'hqrlogerie, force hydrauli-
que, 4 HP., pouvant contenir 
80 ouvriers. Pour renseigne-
ments s'adresser sous chiffres 
H IO03I NI à l'agence de pu-
blicité H a a s e n s t e i n A Vo-
g l e r , Mi l an . 3261 
On demande à acheter 
d'occasion, des 
cartons 
d e 6 o u 12 p i è c e s ! en bon 
étaf. 
Offres avec prix s. R 2 2 0 7 J 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m j e r . 3260 
Il 2IC0 J A u x F a b r i c a n t s 3254 
Un h o r l o g e r connaissant 
à fond la f a b r i c a t i o n des 
c h r o n o g r a p h e s s i m p l e s 
e t c o m p l i q u é s ) se charge-
rait de faire les modèles, ori-
gines, pointeurs sur bloc et 
misé en train, dans bonne fa-
brique de montres. Cas éché-
ant, il entreprendrait des po-
sages avant ou après dorure. 
S'ad. de suite à A. Capt, Tramelan. 
Maison impor tan te 
demande des 
adresses 
de fabricants de montres, 
pour la DBp 
Faire offres sous A 3 2 6 4 N 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 3264 
A remettre à Genève 
oause double emploi, magasin 
d'horlogerie - bijouterie 
centre villajf avec ou sans 
marchandises peu de location, 
peu de reprise. ' Offreç sous 
Me 13922X à Haasenstein & Vogler, 
Genève. 3258 
Reichenberg & C° 
Londres 
s'intéressent toujours aux"nou-
veautés pour le marché anglais, pour 
l'exportation, et aussi aux nouveaux 
calibres en toutes grandeurs. 3159 
Pourpierristes: 
machines à percer et 
machines à polir 
transformables en m a c h i -
n e s à v é r i f i e r , neuves, sont 
à v e n d r e à bas prix avec 
moteur et transmission. 3105 
S'adresser à M. D e s t r a z , 
mécanicien, R e n e n s (Vaud). 
i Affaire unique | 
| Article j 
• nouveau pour» Fabricants 
d'Horlogerie 
A v e n d r e d r o i t d e 
f a b r i c a t i o n pour la 
Suisse d ' u n a p p a r e i l 
sans concurrence à fa-
briquer par des horlogers 
et d'une vente certaine 
et facile. Gros bénéfices 
à réaliser. Prix de revient 
de l'appareil fr. 5.— ven-
te à fr. 25.— Demander 
renseignements à la R e -
v u e s u i s s e d e s In -
v e n t i o n s à L a u s a n -
n e . H12814L 3255 
••••••••••••••••a«* 
DEVETS D'INVENTION. 
MARQUÉS DEFABRIÇUl.-DtSSINS.-MOOtlK.'] 
o ra f rSSùi ra i i r f w i s « Lft CHAÜX-DEFOND 
•MATH EY-D0RET InqrConseil 
a 10.050 c 2741 
San Pablo , 6 
Achète au comptant 
m o n t r e s a r g e n t , a c i e r 
e t n i c k e l . H 6633 G 3223 
Horloger 
très capable désire entrer, 
comme rhabilleur à l'étranger. 
S'adresser par écrit sous 
D2197C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 3249 
!*aato 
'CACHETS 
- -_ P O I N Ç O N S 
E S T A M P E S 
'*5fAaiHrsÂHnaarorr/l 
roux £/fmtLtteSM£. 
JV\ARHUES DE FABRIQUE 
^MODKLSS II yuBVBT» PANS TOUS LES PAYS 
Représentant 
est demandé 
sur la place de Genève par 
ancienne maison d'horlogerie 
fabriquant en qualité extra 
soignée, la montre simple et 
compliquée en tous genres et 
toutes grandeurs. Marque con-
nue. Situation d'avenir pour 
représentant sérieux et ca-
pable. 
Adresser les offres sous 
chiffres S 2 8 8 7 X à l'agence 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
G e n è v e . 3262 
G.KUNG-CHÂMPOD&C18 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
MONTRES OR« 
pour dames et hommes 
en tous genres et pour tous pays. 
Bon marché, fantaisies, joailleries, 
extra-plaies, qualité garantie. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
Un c o m m e r ç a n t possé-
dant des capitaux et ayant 
voyagé l'Angleterre et les co-
lonies anglaises, ou il a formé 
une clientèle, 
désire se joindre 
à un capitaliste 
p o u r f o n d e r u n e m a i s o n 
d ' e x p o r t a t i o n e n h o r l o -
g e r i e à La C h a u x - d e -
F o n d s . 3154 
Prière d'adresser les deman-
des de renseignements sous 
E6432C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 
Importante maison d'horlo-
gerie demande 3141 
voyageurs 
e x p é r i m e n t é s , pour visiter 
la clientèle horlogère d'une 
partie de la France. 
Inutile de se présenter sans 
bonnes références. 
Adresser offres sous chiffres 
G 11042 C à l'agence Haa -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 
B o n n e 
r 
offre plusieurs genres de fi-
nissages à vendre, spécialité : 
16 et 18'/a, remont, ancres, 
e x t r a - p l a t s et p l a t s , en 
lépines et savonnettes, à d e s 
p r i x t r è s a v a n t a g e u x p ' 
q u a n t i t é s . 3250 
Ecrire s. chiffres E 2 I 9 8 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Aux Fabricants 
désirant arriver à produire, 
bon marché, par parties bri-
sées et sur jauges : 
u n h o r l o g e r 
connaissant la fabrication par 
procédé moderne, ébauches, 
ilnissagès, engrenages, ser-
tissages sur jauges, ainsi que 
le petit outillage, capable de 
surveiller ou d'introduire le 
remontage par partie brisée, 
cherche place dans n'importe 
quelle branche de la montre. 
Prétentions modestes : l rcs ré-
férences. 3243 
OH res s. chiffr. Y 2152 C 
à H a a s e n s t e i n & Vog le r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Fabrique de boîtes 
m é t a l et a c i e r , en tous genres et grandeurs 
brutes et finies 
2135 T R A V A I L S O I O N É H 3040 F 
S p é c i a l i t é d e b o î t e s à v i s 
et pour mise à l'heure négative avec et sans Swing Ring 
FABRIQUE DE M O N m p , près MORAT 
Fabrique d'Horlogerie .-K.La Chaux-de-Fonds 
Georges 
Montres or p o u r d a m e s p o u r h o m m e s 
Il 10336 C en tous genres et pour tous pays. Qualité garantie 2879 
A r t i c l e s bon marché, joa i l l e r i es , f an ta i s i e s , e x t r a - p l a t e s 
BALANCIER 
On d e m a n d e à a c h e t e r 
d ' o c c a s i o n I b a l a n c i e r 
e n b o n é t a t . V i s d e 70 à 
75 m/m d i a m . C o l l i e r d ' a r -
r ê t f i l e t é ; m i n i m u m d e 
h a u t e u r p b l o c 2 0 0 • , 
l a r g e u r 210 m /m . 3248 
S'adresser par écrit à G« 
R u s s b a c h - M a t i l e & C°, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
o C , A T I ^ T O N A î I O N A . ; 
JNVENTEURSSIÈGE 
à BALE 
Brevefs d JnvenHon.Marques 
Dessinsjvjodèles-
Keprésentant : . 
Albert Per renoua 
7 Rue duTemple'7- ; i 
Pr ix tréSrnom eres 
• Décoiletages en tous genres 
J jusqu'à 15 "Vm 
: HENRI TOUCHON 
• L e L o e l e 
9 Visserie, Eb. : pignons 
• Pitons A Poussettes 
• Axes avec pivots levés 
S Tiges de remontoirs 
• Doubles plateaux 
• H 11.113 C etc. etc. 3180 
Fabrique de boîtes Or 
Georges Perrot & fils 
S M m i e r 
demande 
au courant des genres soignés et 
des procédés modernes de fabrica-
tion. Situation d'avenir. Pourrait 
éventuellement être intéressé. 
Discrétion absolue. H 2157 J 3251 
Fabriqué d'Horlogerie 
Henri Meyer & C 
HI0109C R u e d u P a r c , 7 1 Tâi 
La Chaux-de -Fonds 
Montres or 
cylindre, de 10 à 19'", en tons genres 
B e a u c h o i x de f a n t a i s i e s 
Prix très avantageux.-
Fabrication moderne 
Taillagcs d a n s l ' a c i e r r o n d 
F o r m e s t h é o r i q u e s 
Interchangeabilité garantie 
RODÉ-STUCKY 
GENÈVE, Rue du Château, 6 
H853X Usinolhydraulique 2526 
St-PierredeRumUly(Hte-Savoie) 
FABRIQUE d'HORLOGERIE 
L. SaMoz-Yüille 
H10368C L e L o e l e : 2201 
Montres réveil 
Montres* 8 jours 
marque „ P r e s t o " 
en tous genres et pour tous pays 
Réglage garanti 
Prix défiant toute concurrence 
PAUL PIGUET-CAPT 
B r a s s u s (Vallée de Joux) 
R a t t r a p a n t e s 
H 21695 L Extra-plates. 1801 
A VENDRE 
100 cartons, montres 17 et 18 
lig., clef, métal et argent gai. 
tëcrire sous chiffr. H1916 P 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
P o r r e n t r u y . 3259 
